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“Mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui. Tulislah tentang 
pengalaman dan perasaanmu sendiri” 
(J.K. Rowling) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
( Terjemahan QS. Al Insyirah : 6-8 ) 
 
“Guru terbesar adalah pegalaman, kebenaran terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, kebanggaan terbesar adalah 
kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah 
percaya diri, dan rahasia terbesar adalah kematian” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang-
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Putra Wahyu Perdana, A 510080057, Program Studi Pendidian Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 78 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar PKn melalui model 
pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) pada siswa kelas Va SD 
Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Subyek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas Va SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta yang 
berjumlah 28 siswa. Objek penelitian yang diteliti adalah hasil belajar PKn siswa 
kelas Va SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Teknik uji validitas data menggunakan  bentuk triangulasi 
metode dan triangulasi sumber. Prosedur penelitian meliputi tahap: perencanaan 
tindakan (planning), tindakan (action), observasi (observation), dan refleksi 
(reflection). Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing – masing 
siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar PKn 
melalui model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) pada siswa 
kelas Va SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 
Adapun peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari perolehan nilai siswa yang 
meningkat dari siklus I dan siklus II. Pada pelaksanaan siklus I pertemuan 1 siswa 
yang mengalami ketuntasan belajar adalah 16 siswa dari 28 siswa yang hadir 
(57,14%). Pada pelaksanaan siklus I pertemuan 2 siswa yang mengalami 
ketuntasan belajar adalah 17 siswa dari 28 siswa yang hadir (60,71%). Pada 
pelaksanaan siklus II siswa yang mengalami ketuntasan belajar adalah 23 siswa 
dari 28 siswa yang hadir (82,14%). Hal ini membuktikan bahwa melalui 
penggunaan model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) dapat 
meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas Va SD Muhammadiyah 10 Tipes 
Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 
Kata kunci : Hasil belajar, model pembelajaran Value Clarification Technique 
(VCT) 
